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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras untuk 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 
berharap (QS. Asy-syarh: 6-8). 
 
Salah satu hal yang paling membahagiakan adalah melihat kedua 
orangtua mu tersenyum bahagia dengan apa yang telah kamu berikan 
kepadanya. (putri mawar) 
 
Sesuatu yang dapat dibayangkan pasti dapat diraih, sesuatu yang bisa 
diimpikan pasti dapat diwujudkan. 
Apapun yang kamu inginkan, targetkan dan segera kerjakan. 
Tak akan ada yang sia-sia jika kita mengerjakan dengan ikhlas. 
(putri mawar) 
 
Jarak antara keputusan anda dan tindakan anda menentukan seberapa 
cepat anda berhasil. 
Semakin anda menunda, semakin anda galau dalam perasaan terlambat. 
Semakin anda bersegera, semakin besar rasa percaya diri anda, dan 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh harga, pelayanan, lokasi 
dan keragaman produk terhadap keputusan pembelian. Sampel dalam penelitian 
ini sebanyak 100 responden yang berbelanja di Minimarket Andina dengan 
menggunakan metode non probability sampling. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa harga (5,369), pelayanan (2,253), lokasi (3,034), 
keragaman produk (2,959) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 
pada Minimarket Andina. Sedangkan variabel harga memiliki pengaruh yang 
lebih tinggi dibanding dengan variabel yang lain. Untuk penelitian selanjutnya 
diharapkan dapat menambah variabel-variabel yang lain. 
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